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В настоящее время актуальным является вопрос развития готовности 
педагога к организации работы по формированию культуры здорового пита­
ния детей дошкольного возраста. Но в это же время возникает ряд суще­
ственных противоречий, замедляющих данный процесс:
- между важностью и необходимостью процесса формирования 
культуры здорового питания детей дошкольного возраста и методической не­
готовностью педагогов к реализации данного процесса;
- между необходимостью подготовки педагога к организации ра­
боты по формированию культуры здорового питания детей дошкольного 
возраста и теоретической и практической неразработанности данной пробле­
мы в современной педагогической теории и практики;
- между необходимостью использовании педагогом в организации 
работы по формированию культуры здорового питания детей дошкольного 
возраста соответствующих технологий и не разработанностью вопроса в 
теории.
Содержание каждого противоречия вытекает из предыдущего. Считаем 
важным уделить внимание последнему противоречию, так как на современ­
ном этапе наблюдается недостаток технологий, обеспечивающих развитие 
готовности педагога к организации работы по формированию культуры здо-
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рового питания детей дошкольного возраста.
Образовательные технологии переживают в последние десять лет взлет 
признания и актуальности. В предыдущие годы термин «технология»часто 
употреблялся, но до сих пор не существует общепринятой трактовки этого 
понятия.
Педагогическую технологию Б.Т. Лихачев определял, как совокуп­
ность психолого-педагогических установок, определяющих специальный 
набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспита­
тельных средств; она есть организационно-методический инструментарий 
педагогического процесса. Понятие «педагогическая технология» может 
быть представлено тремя аспектами. Научным: педагогические технологии - 
часть педагогической науки, изучающая и разрабатывающая цели, содержа­
ние и методы обучения и проектирующая педагогические процессы; процес­
суально-описательным: описание (алгоритм) процесса, совокупность целей, 
содержания, методов и средств для достижения планируемых результатов; 
процессуально-действенным: осуществление педагогического процесса,
функционирование всех личностных, инструментальных и методологических 
педагогических средств [4].
Для нашего исследования считаем интересным определение Д. Мит­
челла, который утверждал, что педагогическая технология - есть область ис­
следования теории и практики (в рамках системы образования), имеющая 
связи со всеми сторонами организации педагогической системы для дости­
жения специфических и потенциально воспроизводимых педагогических ре­
зультатов [6].
Опираясь на определения, данные Б.Т. Лихачевым и П. Митчеллом, да­
дим трактовку понятия «технология», учитывая специфику нашего исследо­
вания. Под технологией будем понимать совокупность психолого­
педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку 
форм, методов, способов, приемов, средств, имеющих связи со всеми сторо­
нами организации педагогической системы для достижения результатов - 
развития готовности педагога к организации работы по формированию куль­
туры здорового питания детей дошкольного возраста.
Рассмотрим потенциальные возможности технологий для развития го­
товности педагога к организации работы по формированию культуры здоро­
вого питания детей дошкольного возраста.
Одной из ключевых технологий подготовки педагогов к организации 
профессиональной деятельности является проектная технология. Н.В. Бело­
усова под проектной технологией понимает совокупность последовательно 
выполняемых действий по инициации, разработке и реализации проектов ис­
полнителями, а также управлению проектами [2].
Учитывая проблему нашего исследования, основными функциями про­
ектной технологии в подготовке педагогов к организации работы по форми­
рованию культуры здорового питания детей дошкольного возраста будем 
считать: активизацию исследовательской деятельности педагогов, оптимиза­
цию и совершенствование профессиональной подготовки по вопросам фор-
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мирования культуры здорового питания детей дошкольного возраста; актуа­
лизацию знаний и умений по организации работы по формированию культу­
ры здорового питания детей; обеспечение гибкого перехода от координируе­
мой предлагаемой органами управления к самостоятельной профессиональ­
ной деятельности в данном направлении.
В подготовке педагога к организации работы по формированию куль­
туры здорового питания детей дошкольного возраста проектная технология 
представляет собой одновременно: технологию подготовки, позволяющую 
закреплять, применять и контролировать профессиональные, общепедагоги­
ческие, методические знания, навыки и умения; научного-методически обос­
нованный профессиональный педагогический эксперимент.
Основными принципами реализации проектной технологии при подго­
товке педагога к организации работы по формированию культуры здорового 
питания детей дошкольного возраста являются:
- интегративный характер проектов (интеграция всех видов про­
фессиональной педагогической подготовки);
- ориентация на педагогический и просветительский аспекты про­
фессиональной деятельности;
- возможность апробации реализуемых педагогом методических, 
научно-исследовательских работ (методические рекомендации по организа­
ции работы по формированию культуры здорового питания детей дошколь­
ного возраста, статьи, участие в конференциях и т.п.);
- личностная и профессиональная заинтересованность участников 
проектной деятельности (организаторов, координаторов, исполнителей, со­
исполнителей, «заказчиков»);
- высокий уровень научно-методического обоснования проекта.
Считаем целесообразным использовать различные виды проектов,
например, проект-продукт (разработка программ, методических пособий), 
проект-исследование, проект-обучающий эксперимент, проект-экспертиза 
(оценочный проект), информационный проект, социально-методический про­
ект.
В качестве этапов проектной технологии при подготовке педагога к 
организации работы по формированию культуры здорового питания детей 
дошкольного возраста выступают: этап подготовки, этап выполнения (реали­
зации), этап презентации, этап обсуждения.
По нашему мнению, актуальным является также применение такой 
технологии как педагогическая мастерская. Согласно, О.А. Лямкиной, педа­
гогическая мастерская - это динамичная, вариативная и интегративная форма 
организации профессионального обучения, осуществляемая в совместной 
диалоговой деятельности педагога-мастера с обучающимися, характеризую­
щаяся рефлексивной личностно-деятельностной организацией, погружением 
в педагогический процесс и направленная на творческое самообразование, 
саморазвитие и самореализацию личности каждого участника деятельности
[5].
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С опорой на исследования Т.М. Модестовой нами выделена и обосно­
вана совокупность интегративных признаков педагогической мастерской: 
обеспечение единства целей, методов, содержания и средств обучения, вклю­
чение интегративного содержания, объединяющего различные формы по­
стижения знаний об организации работы по формированию культуры здоро­
вого питания детей дошкольного возраста; направленность на целостность 
личностных процессов - потребностей, способностей (природных, общих, 
специфических) и норм; применение разнообразных видов и форм организа­
ции деятельности педагогов (работа в парах постоянного и сменного состава, 
в группе, индивидуально), направленных на развитие готовности педагога к 
организации работы по формированию культуры здорового питания детей 
дошкольного возраста (мотивационной, познавательной, волевой, эмоцио­
нальной, профессиональной и др.); опора на знания, умения и навыки, лич­
ностный опыт и эмоциональные воспоминания педагогов; способность к ста­
новлению индивидуальности человека и самопознанию [7].
Опираясь на И.А. Мухину, мы выделили следующие правила ведения 
педагогической мастерской, целью которой является развитие готовности пе­
дагога к организации работы по формированию культуры здорового питания 
детей дошкольного возраста:
1. Ценностно-смысловое равенство всех участников, включая ма­
стера - руководителя мастерской.
2. Право каждого на ошибку: самостоятельное преодоление ошиб­
ки - путь к истине.
3. Безоценочная деятельность, отсутствие критических замечаний в 
адрес любого участника мастерской, создают условия эмоционального ком­
форта и творческой раскованности, реализуя принципы «педагогики успеха».
4. Предоставление свободы в рамках принятых правил.
5. Проблемность заданий стимулирующих творческую активность.
5. Диалоговость как главный принцип взаимодействия, сотрудниче­
ства, сотворчества, включающие в себя диалог участников мастерской, от­
дельных групп, диалог с самим собой, диалог с научным авторитетом - необ­
ходимое условие личного освоения элементов культуры, условие восхожде­
ния к новым истинам.
6. Гибкость организации и перестройки реального пространства, в 
котором происходит мастерская, в зависимости от задачи каждого этапа.
7. Регламентация участия мастера, руководителя как авторитета на 
всех этапах работы мастерской его включение в работу «на равных» [8].
Структуру педагогической мастерской представим тремя этапами.
Первый этап. Прием «Индуктор» - прием, обеспечивающий «наведе­
ние на проблему». Цель индуктора - затронуть внутренние пружины созна­
ния, пробудить желание включиться в работу. На данном этапе необходимо 
обосновать: почему необходимо заняться проблемой развития готовности 
педагога к организации работы по формированию культуры здорового пита­
ния детей дошкольного возраста; что эта деятельность может изменить в ра­
боте педагогов в данном направлении (если она реализуется) или что нового
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может приобрести педагогов, занявшись данной проблемой; как это скажется 
на результатах его педагогического труда.
Второй этап. Этап творческой работы (Изучение новой информации). 
Выполнение задания в группе, конструирование группового мнения, вариан­
та решения проблемы и т.д. На данном этапе используются самые разнооб­
разные педагогические приемы работы с информацией, активизируются дис­
куссии и диалоги педагогов; происходит взаимодействие, сотрудничество и 
сотворчество, обеспечивается подготовка итогового продукта.
Третий этап. Рефлексия, т.е. самоанализ, анализ движения собственной 
мысли, чувства в процессе и в результате мастерской.
Действенным инструментом в подготовке педагога к организации ра­
боты по формированию культуры здорового питания детей дошкольного 
возраста являются деловые игры.
По Ю.А. Дмитриеву, Т.А. Кротовой, Н.А. Моревой, деловая игра как 
разновидность имитационного моделирования представляет собой групповое 
упражнение по выработке последовательных решений в искусственно со­
зданных условиях. Она задает предметный и социальный контексты профес­
сиональной деятельности, служит условием формирования личности педаго­
га, моделирует условия реализации умений, навыков его социального взаи­
модействия, ценностные ориентации и установки, стимулирует развитие 
профессионально направленного творческого мышления, обеспечивает появ­
ление профессиональной мотивации, способствует приобретению специали­
стом опыта как предметно-профессионального, так и социального, формиру­
ет и развивает важнейшие компетенции педагога [3].
Характерным признаком деловой игры, направленной на подготовку 
педагога к организации работы по формированию культуры здорового пита­
ния детей дошкольного возраста являются наличие:
- общей проблемы и цели игрового контекста, создающие опреде­
ленную игровую систему;
- и распределение ролей, которые позволяют организовать сов­
местную деятельность участников игр в условиях имитируемых функций;
- различий интересов участников игры на основе принятия кон­
кретной роли, что в ходе игры провоцирует конфликт и стремление участни­
ков отстаивать свои интересы;
- диалогового общения партнеров по игре как необходимое усло­
вие принятия согласованных решений;
- в игре импровизации за счет введения непредвиденных обстоя­
тельств;
- нескольких взаимосвязанных ситуаций, когда каждое последую­
щее решение связано с предыдущим;
- гибкого масштаба времени;
- системы стимулирования, реализующей три основные функции: 
побудить каждого из участков действовать как в жизни; подчинить в случае 
необходимости интересы того или иного участника деловой игры общей це-
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ли коллектива, сделать выгодным именно такое решение для этого участни­
ка; дать объективную оценку личного вклада каждого участника игры в до­
стижение общей цели, добиться высокого результата деятельности игрового 
коллектива, создающей интеллектуальную и эмоциональную обстановку, по­
буждающую участников в ходе игры действовать так, как бы они действова­
ли в реальной жизни;
- системы оценки результатов игровой деятельности и профессио­
нальных знаний, способствующих созданию климата состязательности;
- конкретного руководства игрой;
- динамичности, непрерывности и занимательности деловой игры;
- рефлексии результатов деятельности, осознание своих сильных 
сторон и недостатков, создание перспектив формирования и совершенство­
вания профессиональных компетенций, условий для самосовершенствования, 
самообразования.
Для формирования когнитивного компонента готовности педагога к 
организации работы по формированию культуры здорового питания детей 
дошкольного возраста, т.е. знаний об особенностях и закономерностях фи­
зического развития детей дошкольного возраста; о сущности здорового пита­
ния и особенностях формирования понятия «здоровье питание» в сознании 
ребенка-дошкольника; о структуре и содержании здорового питания, особен­
ностях формирования здорового питания у детей дошкольного возраста; об 
организации среды здорового питания и деятельности в дошкольном учре­
ждении и семье, предлагаем возможно применение модульного обучения.
Согласно А.В. Аганову технология модульного обучения предполагает 
постепенный и смыслообразующий переход от одного вида деятельности 
(получения теоретических знаний) к другой (получение профессиональных 
навыков и умений). Средствами реализации такого перехода служат актив­
ные методы обучения (проблемные лекции, деловые и ролевые игры, ситуа­
ционные задачи, лекции-дискуссии и т.д.) [1].
Разработанная нами модель подготовки педагога к организации рабо­
ты по формированию культуры здорового питания детей дошкольного воз­
раста, включала следующие модули:
Модуль I - «Я и культура здорового питания». Цель: мотивация и фор­
мирование с-ознательного интереса педагога к культуре здорового питания.
Модуль II - «Здоровье детей - в моих руках». Цель: перевод знаний 
педагога в практическую деятельность.
Модуль III - «Культура питания и семья». Цель: организация среды 
здорового питания в дошкольном учреждении и семье; обеспечение сотруд­
ничества педагога и семьи по формированию потребности в культуре здоро­
вого питания.
Информационно-коммуникационные технологии являются средством 
эффективного формирования готовности педагога к организации работы по 
формированию культуры здорового питания детей дошкольного возраста.
Под информационно-коммуникационными технологиями понимается 
обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, спо-
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собы, алгоритмы обработки информации. Как известно, важнейшими совре­
менными устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный соответ­
ствующим программным обеспечением, и средства телекоммуникаций вме­
сте с размещенной на них информацией [9].
Мы выделили следующие направления применения информационно­
коммуникационных технологий в развитии готовности педагога к организа­
ции работы по формированию культуры здорового питания детей дошколь­
ного возраста:
- использование компьютерной техники в качестве средства обу­
чения, совершенствующего процесс cаморазвития педагога по организации 
работы по формированию культуры здорового питания детей дошкольного 
возраста;
- использование информационных технологий в качестве средства 
формирования культуры питания у детей;
- использование компьютерной техники в качестве средства авто­
матизации процесса контроля, коррекции, тестирования;
- организация коммуникаций на основе использования средств ин­
формационных технологий с целью передачи и приобретения педагогическо­
го опыта, методической и учебной литературы;
- использование новых информационных технологий для органи­
зации работы с семьей воспитанников.
Анализ потенциальных возможностей технологий для развития готов­
ности педагога к организации работы по формированию культуры здорового 
питания детей дошкольного возраста, показывает, что использование таких 
технологий как проектная, игровая, модульная, педагогическая мастерская и 
др., могут успешно реализовываться в развитии данного вида готовности пе­
дагога дошкольного образования. Но важно отметить, что в настоящее время 
не уделяется должного внимания проблеме использования различных техно­
логий с целью развития готовности педагога к организации работы по фор­
мированию культуры здорового питания детей дошкольного возраста.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ
СРЕДСТВ ЯЗЫКА
Аннотация: На примере изучения эпитетов в 3 классе показано значе­
ние выразительных средств языка в формировании языковой личности 
младшего школьника, воспитания любви к родному языку и художественной 
литературе.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, культура речи, вы­
разительные средства, эпитеты.
Проблема коммуникативного развития младших школьников - одна из 
самых важных сегодня в организации образовательной деятельности в 
начальной школе. Культура устной и письменной речи играет в обучении
